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Paciente J.I.P; gênero masculino, feoderma, 59 anos, casado, residente no município 
de Pouso Alegre/MG, foi encaminhado ao serviço de cirurgia da Faculdade de 
Odontologia do INAPÓS com queixa de grande volumebilateral em palato e não 
conseguia mais usar a prótese total. Estes dados foram percebidos pelo paciente no 
decorrer dos últimos quatro meses. No exame extra bucalnão foi observado nenhuma 
alteração e ausência de linfonodos. Enquanto que no exame intra bucal constatou-se 
paciente desdentado,que não usava mais a prótese total por falta de adaptação, 
grande aumento de volume em palato onde havia separação do lado direito e do lado 
esquerdo preservando a rafe,área flutuante e negativa para liquido cístico, sem queixa 
de dor e sem nenhuma alteração em toda área vestibular. Foi feito biopsia 
incisionalcom a hipótese diagnóstica de hiperplasia com formação de fibrose.O 
material foi encaminhado para exame anatopatológico no Centro de Patologia Oral da 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP – Unicamp) SP.Diagnóstico 
microscópico foide Linfoma não Hodgkin de Grandes Células Tipo B. O paciente foi 
encaminhado para profissional de oncologia de cabeça e pescoçono Hospital das 
Clínicas Samuel Libânio, onde deu início ao tratamento com quimioterapia com seções 
de cada quinze dias. Após seis meses de tratamento houve total reparação no palato e 
o paciente foi liberado pela equipe médica para reabilitação oral. Uma nova prótese foi 
feitae estese encontra em proservação. 
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